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Vaniköyünde Sır kâtibi 
Mustafa Paşa yalısı
Î9. Asrın ikinci yarısında Va- 
niköyünün meşhur yalılafı ara- 
smda Sır kâtibi Mustafa Paşa­
nın Takvimhane Nazırı Recai 
Efendinin, Niyazi Efendinin, 
İhtisap Ağası Hüseyin Beyin, 
Sikkezen Fettah Efendinin ve 
Zahire Nazırı Rıza Eefendinin 
yalıları da bulunuyordu.
Sır kâtibi Mustafa Paşanın 
yalısı, büyük sofalariyle, kırk­
tan fazla odasiyle Boğaziçinin 
ferah ve güzel binalarmdan bi­
risiydi.
1858 tarihinde Sır kâtibinin 
yalısı, Mısır Valisi Abbas Paşa­
nın oğlu İlhami Paşa ile evle­
nen Abdülmecidin dördüncü 
kerimesi Münire Sultanın ika­
metine tahsis olunmuştu.
Bu münasebetle yalının yir­
mişer odalı ve ikişer büyük so- 
falı harem, selâmlık kısımların­
dan başka orta ve küçük kalfa­
ların oturmaları için de bahçe­
de yeniden ayrı bir daire inşa 
ettirilmişti.
Vaniköyündeki yalıya evvelâ 
aultanın çeyizleri getirildi. Mü­
cevherler, altın ve gümüş evanî 
Mabeynin beş çifte kayıklariyle, 
sandıklar, yatak takımları, alt­
larına ve üstlerine al çuha se­
rilmiş temiz mavnalarla ta­
şınmıştı.
Zaman zaman Boğaziçinde, 
sultan düğünlerinde görülen bu 
nakil merasiminde muhafızlık 
hizmetini bahriyeye mahsus 
filikalar içinde bulunan zabit­
ler ve resmî elbiseli memurlar 
yaparlardı.
Münire Sultanla hemşiresi 
Cemile Sultanın düğünleri o 
vakitler boş bir arazi halinde 
bulunan Nişantaşı sahasında 
muhteşem çadırlar içinde ya­
pılmış, sonra da ikametlerine 
tahsis olunan yalılarda ayrıca 
merasimler tertib edilmişti.
Münire Sultanın Vaniköyün­
de Sır kâtibi Mustafa Paşa ya­
lısına gelişi pek debdebeli ol­
muştu. Sıcak bir günde, toplu 
vücudiyle Damat İlhami Paşa, 
Sultan efendiyi yalının rıhtı­
mında beklemiş ve kayık yanaş­
tıktan sonra da uzun zaman 
yerden temenna ederek, sulta­
nın karaya ayak basması için 
istirhamlarda bulunmuştu.
Fakat saray âdetlerine göre 
sultanların fazla ağır davran­
maları ve istirhamları çabuk 
kabul etmemeleri gerekiyordu. 
Münire Sultan, inciler, pırlan­
talar ve sırmalarla İşlenmiş a- 
ğır bir elbise ve ferace giyiyor, 
küçük yüzünü yarıya kadar 
yaşmağı örtüyordu.
Damat paşanın bütün ricala­
rına sükût ediyor, mütemadiyen 
elindeki murassa yelpazeyle oy­
nuyordu.
Yalı, mahşer gibi kalabalıktı.
Muhteşem saltanat kayığı rıh­
tıma kanca atmış, selâm vazi­
yetindeki hamlacılariyle sulta­
nın karaya çıkmasını bekliyor­
du.
Abdülmecidin kadınlarından, 
eski sultanlardan, Başmusahip 
ve diğer sözü geçenlerden sultan 
efendiye selâmlar geliyor (As­
lanım artık üzmesinler, teşrif 
buyursunlar) deniliyordu.
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Nihayet sultan ayağa kalk­
mış, elini paşaya uzatmış ve bu 
esnada yer yerinden oynamıştı. 
Rıhtıma serilmiş ustufaların 
üstüne altm liralar yağmış, saf 
saf olmuş kadın davetlilerin a- 
rasından sultanla; .paşa yalının 
alt kat sofasına doğru yürü­
müşlerdi.
O gün yalıda düğün tekrar e- 
dilmiş, her taraf mahşerî bir 
kalabalıkla dolmuştu. Binanın 
her iki kısmı da harem olarak 
kullanılmış, fakat yine davetli­
lere kâfi gelmemişti. (Dışarıda­
ki yeni binaya da çırağ ve ben- 
degân haremleri dağıldığı halde 
alt sofalarda yine mahşemü- 
mun izdiham devam etmiş­
ti.) (1)
Münire Sultan, Sır kâtibinin 
yalısında, Salıpazarındaki sa­
rayı inşa edilinciye kadar kira 
ile oturmuş, bu müddet zarfın­
da yalı sahipleri de Kuruçeşme- 
de Mazlûm Paşa sahilhanesinde 
ikamet etmişlerdi.
Mustafa Paşanın Seraskerliği 
sırasında bir gün Abdülmecit 
yalıyı ziyaret etmişti. Bu müna­
sebetle yalıda büyük hazırlıklar 
yapılmış, devrin meşhur hat­
tatlarından birisine altm yal­
dızlı hatla (Hoş geldin padişa­
hım) ibaresi yazdırılarak hün­
kârın ağırlanacağı salonun ka­
pısına asılmıştı.
Serveti Fünun sahibi Ahmet 
İhsan Bey, çocukluğunda sofa­
larında koşuştuğu bu büyük Bo­
ğaziçi yalısı hakkmdaki hâtıra- 
lanndan şöyle bahsetmektedir: 
(Eskiden Vaniköy vapur iske­
lesi tâ öte başta Kandilli lisesi­
nin altına tesadüf eden açıklık 
yerde idi. Ve iskeleden sonra İs­
tanbul tarafına doğru sıra ile 
çok büyük yalılar dizili idi. Baş­
taki Sır kâtibi Mustafa Paşa 
yalısının hâlâ rıhtımları orada 
duruyor. Sır kâtibi yalısı kırk 
odadan ziyade idi. Paşanın ni­
kâhlı dört karısı vardı.
Yalının sofaları o zamanın 
tâbirince içinde at koşturulur 
neviden idi. O sofalarda komşu 
çocuklariyle cami avlusunda 
gibi koşuşurduk ve yalının ucu­
nu, bucağını zor bulurduk...) (2)
Sır kâtibi Mustafa Paşa yalısı 
1889 senesinde çıkan bir yan­
gınla yanmış ve yerine bir daha 
yeni bir inşaat yapılmamıştır.
Bayan İffet Evine’e:
Serveti Fünun sahibi Ahmet 
İhsan Beyin yalısının Mahmut 
Nedim Paşa tarafından satın a- 
lmarak yıkıldığını ve yerinde 
bahçe yapıldığını yazmıştım.
Hâlen sahibi bulunduğunuz 
yalının İhsan Beye ait olduğu­
nu tahmin ediyor ve verdiğim 
malûmatın tashihini istiyor­
sunuz. Yalı sahibi Ahmet İhsan 
Bey neşredilmiş hâtıralarında 
yalısından (Vaniköyündeki ya­
lımızın yerinde şimdi başka bir 
yalının bahçesi var) diye bah­
settikten sonra, (Bizim küçük 
yalı, Eşref Bey yalısına — Mah­
mut Nedim Paşa pederi — mut­
tasıl idi. Bizim yalı bilâhara 
Sami Paşa zade edibi muhte­
rem Sezai Beyin oturduğu Eşref 
Bey yahsıfta kalb ve ilâve olun­
du) malûmatını da veriyor.
Mahmut Nedim Paşa ailesi 
de bu malûmatı tamamen teyid 
etmektedirler. Bu hususta daha 
fazla bir bilgiye sahip olamadı­
ğıma müteessirim efendim.
(1) Bu malûmatı Şair Leylâ 
Hanım Saray Hâtıralarında ver­
mektedir.
(2) Ahmet İhsan Beyin hâtı­
raları, eilt 1.
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